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録は，その専門分野の研究者にとって甚だ有 γパ， ミナス・ゼライス， リオ・カトリック
用である。 などの各大学刊行誌がそれぞれ， 26， 24ある
最近英国で刊行された TheCommittee が，特に多いのは各国の政府機関，中央銀行
on Latin America: Latin American Eco- などの刊行物で，統計年鑑なども入ってい
nomic & Social Series. London， Clive る。このように相当広範囲に採録しである
Bingley， 1969. 189p. は地域研究の 1分野 が，そのうち所蔵機関のないタイトルがプラ
をまとめた総合日録の事例である。 ジルで60，アノレゼンチンで20ある。これらに
この編集委員会の母体である Hispanic は政府機関の月報が多いが，中にはEstudos





が， British Union Catalogue of Perio 各国別アイテムの所蔵機関を見ると，全地
dicals (BUCOP)の協力で英国の主要図書 域にわたり所蔵教の多いのはロンドン大学
館所蔵のラテン・アメリカの経済，社会領域 (Univ. CoIIege London)， ロンドンスグ
の定期刊行物をまとめたのがこのユニオンカ ール (LondonSchool of Econ. & Polit. 
タログである。 Sci.)，オックスフォード(Inst.of Econ. & 





ndon & South America Ltd.)が多く，
ジャマイカやリーワード諸島のようなカリ
プ海諸島のはロンドン大学 英連邦研究所






















ンテーション協議会編 WorldList 01 So-
























Trade & Technical Media Planneγ;A 
directory 01 the editorial content 01 
British trade， and technical journals. 
London， Trade & Technical Clipping 
Service， A Division of Romeike & Cur-











介， 2)人の消息， 3)会合予告， 4)企業
財務記事， 5)署名論文， 6)編集者への通
信， 7)書評， 8)取引資料，リスト， 9) 
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契約，入札， 10)産業教育フィリム 11)
招待会議， 12)企業一般記事， 13)写真， 14) 
凸版， 15)原稿締切日






(4 -5)， (13-14)が*， Board of Tra-
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